โครงการ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกเมาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ by โครงการชลประทานพัทลุง
โครงการ สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโคกเมาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สถานที่ตั้ง 
อําเภอ ควนขนุน จังหวัด พัทลุง 
รายละเอียดโครงการ 
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโคกเมาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
บานโคกเมา  หมูที่ 8 ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
พิกัด 47 NPJ 206-632  ระวาง  5024 IV   
  
พระราชดําริ/เร่ืองเดิม/ความเปนมา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ รับโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโคกเมา ไวเปนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ตามที่ นายนอง แกวชวย ผูใหญบาน    บานหัวปาเขียว หมูที่ 7 ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน จังหวัด
พัทลุง ขอพระราชทานโครงการจัดหาแหลงน้ําเพื่อชวยเหลือราษฎรหมูที่ 7 และ 8 ตําบลทะเลนอย ที่ประสบปญหาขาดแคลน





               ดําเนินการในปงบประมาณ 2555 แลวเสร็จ 100% 
  
ผลการดําเนินงาน 
กรมชลประทานไดพิจารณาแนวทางแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําใหกับราษฎรดวยการกอสรางสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 1 แหง 
พรอมระบบสงน้ําความยาว 4,196 เมตรในการนี้ ไดมีการจัดต้ังกลุมผูใชน้ําโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานโคกเมาอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (ตามคําสั่งอําเภอควนขนุน  ที่ 170/2553 เรื่องแตงต้ังคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษากลุมผูใชน้ํา ลง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2553) เพื่อใหราษฎรบริหารจัดการน้ํากันเองใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  
ผลประโยชนที่ไดรับ/ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ 
               สามารถใหความชวยเหลือพื้นที่การเกษตรใหมีน้ําใชทําการเกษตรในหมูที่ 7 และ 8 ตําบลทะเลนอย อําเภอควนขนุน 
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